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Такі суб’єкти господарювання мають подавати річну фінансову
звітність разом з декларацією з податку на прибуток за рік (лист
ДФС від 08.04.2016 р. №7864/6/99-99-19-02-02-15).
Отже, суб’єкти малого підприємництва мають можливість са-
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Глобальні виклики суспільства, динамізм розвитку економіч-
них процесів і явищ та обраний євроінтеграційний вектор став-
лять перед вітчизняним бізнесом нові вимоги до його ведення. У
XX столітті результативність діяльності суб’єкта господарюван-
ня визначалася, здебільшого, лише фінансовими показниками,
сьогодні, інформаційне поле розширено нефінансовими показни-
ками (діяльність у сфері охорони навколишнього середовища,
соціальні аспекти і взаємовідносини з працівниками, боротьба з
корупцією), які подаються у нефінансовій звітності.
Дослідження теоретико-методичних аспектів формування не-
фінансової звітності показали, що до сьогодні не існує єдності
поглядів за такими ключовими для звітності елементами: назва,
формат, структура, принципи, періодичність складання, користу-
вачі, процедура верифікації та ін. Крім того, малодослідженими
залишаються питання формування такої звітності представника-
ми фінансового ринку, зокрема, страховими компаніями. Страхо-
виками, під час ведення бухгалтерського обліку та складанні звіт-
ності, відповідно до нормативних вимог, застосовуються міжна-
родні стандарти. Зважаючи на труднощі під час переходу на
МСФЗ, трансформацію звітності, існування окремої спеціалізо-
ваної звітності страхових компаній, складання нефінансової звіт-
ності для даних суб’єктів значно ускладнювалось. Отже, методи-
чна невизначеність за низкою питань і зростаюча актуальність,
привертають увагу наукової спільноти у дослідженні даного
питання.
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Страхові компанії є акціонерними товариствами із походжен-
ням капіталу з різних країн, тому спрямованість їх звітності на
задоволення потреб іноземних інвесторів є украй актуалізованою.
Перехід на міжнародні стандарти та обов’язкова вимога оприлю-
днення фінансової звітності значно підвищили її якість, у зв’язку
з чим зріс рівень довіри до страховиків, що позитивно позначи-
лося на фінансових результатах компаній вітчизняного страхово-
го ринку. У той же час, незважаючи на транспарентність фінан-
сової звітності страхових компаній, використання її даних дещо
обмежує можливості користувачів у прийнятті рішень. Тому до-
цільно приділити додаткової уваги розгляду нефінансової звітно-
сті страховиків та її конвергенцію з показниками фінансової звіт-
ності.
Необхідність складання нефінансової звітності страховиками
зумовлена положеннями Директиви 2014/95/EU щодо розкриття
нефінансової і диверсифікованої інформації окремими компанія-
ми, норми якої поширюються на суб’єктів, які «представляють
інтерес для суспільства». Незважаючи на те, що норми даного
документа прямо не поширюються на вітчизняних страховиків,
але враховуючи процеси інтеграції України у світову спільноту,
нами рекомендовано дотримуватися поданих у даному докумен-
тів постулатів досліджуваними компаніями.
Оскільки страховики здійснюють специфічний вид діяльності,
який дозволяє акумулювати значні ресурси з наступним їх роз-
міщенням у привабливіші проекти та активи, вбачається, що реа-
лізація програми охорони довкілля і соціальної відповідальності
є достатньо виправданою для даних суб’єктів господарювання.
Приміром, зменшення прибутків звітних періодів у рахунок
впровадження зазначених програм є одним із дієвих засобів реа-
лізації стратегії розвитку компанії.
З метою забезпечення порівнюваності показників нефінансо-
вої звітності різних страховиків пропонуємо уніфікувати її форму
шляхом включення показників до окремого розділу річної фінан-
сової звітності. Це дозволить використовувати уже діючі прин-
ципи, норми та правила, які застосовує суб’єкт при складанні фі-
нансової звітності та створити єдину інформаційну базу для
управління діяльністю компанії. Крім того, застосування такого
формату сприятиме тому, що у даних звітах показники не дублю-
ватимуться, як це можна спостерігати у фінансовій та спеціалізо-
ваній звітності страхових компаній.
З метою дотримання вимог Директиви та зважаючи на сучасні
реалії розвитку страхового ринку України, річний звіт страховика
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з урахуванням нефінансової складової, пропоновано будувати за
такими розділами:
1. Звернення керівництва страхової компанії до клієнтів та
інших користувачів звітності.
2. Характеристика компанії у розрізі таких питань: географіч-
ного розташування, організаційно-правового та матеріально-
технічного забезпечення, частки на вітчизняному ринку та закор-
доном, співпраця з урядами країн, іншими компаніями, організа-
ціями тощо.
3. Загальні підходи до формування звіту.
4. Фінансова звітність.
5. Показники соціальної діяльності та соціальної відпові-
дальності.
6. Заходи екологічного характеру.
7. Аналіз діяльності компанії та результати реалізації соціаль-
ної, екологічної програм.
8. Ризики та можливості компанії.
9. Інші суттєві питання діяльності компанії.
10. Організація внутрішнього та зовнішнього аудиту.
Поданий формат звіту дозволить відображати результати діяль-
ності страхової компанії у розрізі фінансової та нефінансової скла-
дової, підвищити якість звітування, що в кінцевому підсумку значно
зміцнить позицію окремого страховика на ринку. Враховуючи, що
формування нефінансової складової річного звіту є новим для ком-
паній, вважаємо це за доцільне, оскільки інформацію, яка розкрива-
ється у звіті, потрібно акумулювати і представити у зрозумілому
для користувача вигляді. Перспективу подальших досліджень вба-
чаємо у розробці окремого стандарту, який би регламентував про-
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Відповідно до правил і принципів ведення бухгалтерського
обліку та складання фінансової звітності, світових тенденцій і за-
конодавчо-нормативного регулювання, визначених цілей і за-
